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S'ha utilitzat el diposit de petroli d'un camió 
cisterna per a encapsular les arees privades 
de l'apartament. El diposit s'ha traslladat f ins 
a la quarta planta d'un ant ic aparcament i s'ha 
talla! en dues seccions destinades a contenir 
les activitats int imes, amb la finalitat de dei-
xar la resta de l'espai sense dividir ni obsta-
cu litzar. Una de les dues seccions s' ha situat 
horitzontalment sobre la sala d'estar i acull 
dos compartiments per a dormir. A ambdós 
costats del diposit s'han obert unes compor-
tes connectades a uns pistons hidráulics que 
les eleven per a oferir vent ilació i llum natu-
ral. La segona secció s'ha situat verticalment, 
del !erra fins al sostre, i conté dos banys api-
lats l'un sobre l'altre. Un sistema de passa-
rel-les d'enreixat metál-lic acaba! amb resina 
transparent dóna accés, en l'entresolat, al bany 
superior, als compartiments pera dormir i als 
armaris situats en els dos extrems. 
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La remarque d'un camion-citerne a été utilisée 
pour disposer, comme dans une capsule, les 
zones privées de l'appartement. Montée 
jusqu'au quatriéme étage d'un ancien parking, 
elle a été coupée en deux sections destinées á 
contenir les activités intimes. afin de laisser le 
reste de l'espace sans division ni obstacle. 
L'une des deux sections a été située á 
!'horizontal au-dessus de la salle de séjour et 
accueille deux compartiments pour dormir. 
Des deux cótés de la citerne. on a pratiqué des 
ouvertures connectées á des pistons 
hydrauliques qui les élévent pour permettre la 
ventilation et l'éclairage naturel. La seconde 
section a été située verticalement. du sol au 
plafond. et contient deux salles de bains 
disposées l'une sur l'autre. Un systéme 
de passerelles en grille métallique remplie 
de résine transparente permet l'accés a la 
mezzanine, á la salle de bains supérieure, aux 
compartiments pour dormir et aux placards 
situés aux deux extrémités. 
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